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Cumbre de Quito 
Perfil de una estrategia para superar la crisis regional. 
Tras varios intentos frustrados El pronunciamiento, que resume 
en las últimas décadas, América La- 10s criterios políticos de la región, 
tina logró en la cumbre de Quito, fue rubricado por 10s presidentes 
de enero de 1974, asumir un com- Osvaldo Hurtado de Ecuador, Be- 
promiso basado en la identidad de lisario Betancur de Colombia, Sal- 
intereses: buscar la solución a la vador Jorge Blanco de República 
crisis mediante acciones de coope- Dominicana y Luis Alberto Monje 
ración regional y concertación de de Costa Rica, asi como por el pre- 
posiciones tendentes a fortalecer mier Edward Seaga de Jamaica. 
su capacidad de respuesta. Entre 10s enviados personales de 
D~ esta manera se sinteiza el es- 10s demás gobernantes, se destaco 
piritu y las perspectivas de la <(De- la participación de 10s vicepresi- 
claración de Quiton suscrita por dentes de Cuba, Panamá Y Perú, 
cinc0 g0bernante.s y 25 representan- respectivarnente Carles Rafael Ro. 
tes personales de 10s mandatarios dríguez Illueca (quien además Pre- 
de América Latina y el Caribe, que side la Asamblea General de la 
se congregaron durante una sema- ONU) Y Fernando Schwalb. 
na en la Conferencia Económica Asimismo, suscribieron el acta 
Latinoamericana (CEL). Dicha con- 10s cancilleres de 10s tres paises 
ferencia constiuye la culminación mas poblados de América Latina: 
de un año caracterizado por una Ramiro Saraiva Guerreiro de Bra- 
ardua labor de seguimiento de la sil, Dante Caputo de Argentina y 
propuesta de febrero pasado del el mexicano Bernardo Sepulveda, 
presidente ecuatoriano Osvaldo con endoso de firma de 10s Presi- 
Hurtado a sus homólogos del sub- dentes Joa Baptista de Figueire- 
continente, en términos de aunar do, Rau1 Alfonsin y Miguel de la 
esfuerzos y voluntades políticas pa- Madrid, disipando temores de una 
ra encontrar una respuesta a la que supucsta actiud abilateralista~ de 
se ha definido como la peor crisis 10s tres grandes. 
de América Latina en toda su his- En todo este panorama alenta- 
toria republicana. dor, aun persisten algunas apren- 
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siones respecto a la dualidad de in- 
tereses de 10s pequeños paises ca- 
ribeños de habla inglesa, pese a 
que en Quito mantuvieron una po- 
sición asociante con el resto del 
continente, por una parte -y co- 
mo lo han demostrado reiterada- 
mente en la Organización de Esta- 
dos Americanos, OEA- 10s gobier- 
nos caribeños miembros de la Co- 
munidad britanica, ven un interés 
inmediato en su relación con Lon- 
dres y con Washington. 
Sin embargo, 10s latinoamerica- 
nos basan su optimismo en la pers- 
pectiva de integración económica 
a largo plazo, inevitablemente rela- 
cionada con la realidad geografica 
de las islas angloparlantes. 
No obstante, no deja de preocu- 
par a muchos gobiernos el hecho 
de que una. nación determinada de 
50.000 habitantes, tenga un voto 
igual al de Brasil, que con sus 141 
millones, constituye la mitad de 
Suramérica, en circunstancias que 
el voto caribeño suele favorecer in- 
tereses extracontinentales. 
De todas formas, según expresa 
Carlos Alzamora, ex secretario per- 
manente del sistema ecnoómico la- 
tanioamericano (SELA), cpor pri- 
mera vez Ainérica Latina y el Ca- 
ribe lograron reunirse para efec- 
tuar una acción colectiva frente a 
la insuficiencia de la acción indivi- 
dual, convocados por un presiden- 
te que obtiene un apoyo general, 
reconocido y entusiasta,,. 
Alzamora -un0 de 10s arquitec- 
tos de la CEL desde el cargo que 
ocupo en el SELA hasta octubre 
pasado- subrayó la importancia 
del hecho que por primera vez, la 
región ahabló al mits alto nivel so- 
bre la deuda, el problema mas gra- 
ve y apremiante de América La- 
tina,. 
La CEL consagro en Quito una 
creciente convicción: América La- 
tina s610 podra salir de su crisis si 
se organiza como una unidad eco- 
nómica, acabando con el empecina- 
do individualismo que la ha carac- 
terizado y con la difusa perspectiva 
de una colaboración internacional 
fuera de su control. 
Al plantear a 10s paises desarro- 
llados compartir responsabilidades 
frente a la crisis, América Latina 
recuerda que a pesar de su preca. 
ria situación, ha contribuido con 
32 mil millones de dolares al año, 
para la recuperacibn de 10s paises 
industrializados. 
Si se toma en cuenta que de 10s 
100 mil millones que pago el sub- 
continente como servicio de la deu- 
da, entre 1979 y 1982, la mitad co- 
rrespondió a alzas de intereses, de- 
cidida~ por 10s acreedores sin co- 
nocimiento previo de América Lati- 
na, se llega a la conclusión de que, 
en buena parte, la deuda ha sido 
pagada. Mas aún, si se consideran 
factores tales coino la caida de las 
exportaciones y 10s cierres de mer- 
cados, que han ocasionado la falta 
de recepción de varios miles de mi- 
llones de dólares. 
En Quito se aceptó unanimemen. 
te que en sus actuales terminos, la 
problematica de la deuda no tiene 
salida, este hecho, comento Alza- 
mora: aLo saben 10s paises y 10 sa- 
ben también 10s bancos, que estan 
viendo hasta donde 10s latinoameri- 
canos seguimos aceptando sus con- 
diciones y hasta qué punto pueden 
penetrar el control sobre nuestras 
economias,>. 
<<En 10s términos que el Norte 
nos ha obligado a aceptar el cartel 
de acreedores, nos vemos forzados 
a entregarles una proporción cada 
vez mayor de nuestras exportacio- 
nesn, expresó el ex secretario del 
SELA. 
Esta fórmula de exacción, añadió 
({Es la lnisma que se empleó en 
1930 cuando bloqueaban 10s puer- 
tos y ocupaban las aduanas de 
América Latina para asegurar el 
cobro de las deudas. Solo que aho- 
ra cuentan con uuestro consenti- 
miento y con nuestras firmas)). 
Por ultimo, en 10 referente a 10s 
temores de 10s acreedores sobre la 
posible creación de un ecclub de 
deudores),, el hecho no se registro 
a pesar de que muchas delegacio. 
nes comentaron que su formación 
cees una facultad soberana de Anié- 
rica Latina, que puede ejercerla si 
quiere y cuando desee)). 
Sin embargo, del documento fi- 
nal se desprende algunos elemen- 
tos relevantes en este sentido. En 
efecto, la CEL señala la respon- 
sabilidad de 10s acreedores en la 
deuda, al advertirles que de no al- 
terarse 10s términos y condiciones 
no podra continuar el volumen de 
pagos. Establece que sera menes- 
ter la fijación conjunta del criteri0 
de las negociaciones futuras, con- 
diciona el servicio de la deuda a la 
normalización del flujo de recur- 
sos externos y a la reapertura de 
10s mercados. Asimismo, fija un 
mecanismo de información e inter- 
cambio de experiencias y acuerda 
el establecimiento de canales de 
asesoria a 10s paises de Arnérica 
Latina con estructuras mas modes- 
tas, que enfrentan problemas de 
deuda. La creación de tales meca- 
nismos, de acuerdo a 10 que se de- 
fina como aClub de deudoresn, un 
concepto aún poc0 delineado, al 
menos realizaría funciones y res- 
ponsabilidades de germen de un 
a Club de pagadores n. 
A juicio del presidente de la 
asamblea general de la ONU, el pa- 
nameño Jorge Illueca cela crisis 
económica que afecta a América 
Latina tiene su génesis en la es- 
tructura económica tradicional de 
nuestros paises)), por ello, ccdebe- 
mos conjugar la decisión política 
de cambiar la estructura de nues- 
tras economias teniendo en cuen- 
ta fundamentalmente las condicio- 
nes de vida)). Respecto a la deuda 
externa, considera que ceel progra- 
ma se agrava debido a la incorn- 
prensión de nuestros acreedores y 
de 10s organismos financieros inter- 
nacionales)); en las renegociaciones, 
se exigen sacrificios que afectan las 
condiciones de vida ccde nuestros 
pueblos)). ccIncorporar efectivamen- 
te a nuestros pueblos en el proceso 
de desarrollo, forjar un compromi- 
so politico para enfrentar unidos 
las repercusiones nacionales, regio- 
nales e internacionales y la crisis, 
y remodelar nuestros postulados 
integracionistas y de cooperación 
económica regional)), son 10s tres 
caminos que sugirió Illueca como 
formas para superar la crisis. 
Respecto a la integración, el pre- 
sidente de la asamblea general su- 
girió pensar en el concepto desde 
un punto de vista politico, al tiem- 
po que planteaba expandir y con- 
solidar el mercado regional, bajan- 
do progresivamente, hasta allanar- 
las, las barreras economicas y co- 
merciales. 
También tuvo una referencia a 
Centroamérica al señalar que no 
habra paz en esa región ccmientras 
su población carezca de oportuni- 
dades de trabajo equitativamente 
remunerado y condiciones de vida 
mínima)), a 10 que añadió, cela vio- 
lencia se nutre de la miseria y la 
desesperación causada por el ham- 
bre y la enfermedada. 
Reiterando la idea de la unidad 
y la integracion, Illueca recordó 
una frase del ex presidente de Ar- 
gentina, el general Juan Domingo 
Perón: ceal fin del siglo estaremos 
unidos o sometidosa. 
Para Ecuador la Conferencia 
Económica Latinoamericana ha re- 
basado todas las expectativas. El 
presidente ecuatoriano Osvaldo 
Hurtado afirmo que 10s resultados 
alcanzados son, en gran parte, pro- 
ducto de ccrenunciamientos nacio- 
nales en función de intereses regio- 
naies),. Refiriéndose al documento, 
denominado ~Declaracion de Qui- 
ton, considero que es muy expli- 
cito, ya que ccestablece mecanismos 
claros de instrumentacion de las 
decisiones acordadas,. Resalto la 
importancia que tiene el hecho que 
todas las decisiones y acuerdos re- 
flejados en la declaracion de Quito 
han sido logrados por consenso, 
<(esto es, por unanimidadn. aLa con- 
certacion regional es el primer pa- 
son afirmo el mandatario ecuato- 
riano. <<El segundo que hay que 
dar es convencer a 10s paises in- 
dustrializados y organismos finan- 
cieros internacionales de la nece- 
sidad de que participen en las SO- 
luciones de 10s problemas econo- 
micos de America Latina y el Ca- 
ribe),. 
A fin de lograr la participacion 
de 10s paises industrializados y or- 
ganismos internacionales en la so- 
lución de la crisis economica de la 
region, se enviará el documento a 
10s gobiernos de estos paises y a 
organismos como el Fondo Mone- 
tario Internacional (FMI), Banco 
Mundial y Banco Interamericano 
de Desarrollo. 
Entre las decisiones adoptadas 
por la CEL, el presidente ecuatoria- 
no opino que la primera prioridad 
esta en el tema de las tasas de in- 
teres, margenes y comisiones. Con 
la reduccion de estos conceptos, ccse 
recuperaran recursos para el desa- 
rrollo internon. 
Destaco el papel que le corres- 
ponde cumplir tras la reunión al 
Sistema conomico Latinoamericano 
(SELA), porque gran parte del tra- 
bajo de llevar adelante las decisio 
nes acordadas le corresponde a es- 
te organismo. 
No creyo conveniente la realiza- 
cion de una segunda conferencia 
economica, hecha pública en febre- 
ro pasado. 
El presidente de Colombia, Beli- 
lecer el comercio intrarregional pa- 
ra enfrentar solidariamcnte la ma. 
yor crisis economica que padece el 
Brea en el ultimo medio siglo. 
Betancur efectuo el planteamien- 
to al intervenir en la sesion inau- 
gural de la etapa de alto nivel po- 
litico de la Conferencia Economica 
Latinoamericana. En un discurso 
marcadamente tercermundista, el 
mandatario colombiano se refirio a 
las caracteristicas de la crisis eco- 
nomica, 10s problemas monetarios- 
financieros, y la posibilidad de su- 
perar las dificultades mediante ac- 
ciones conjuntas que impulsen el 
potencial latinoamericano. Sefial6 
que la actual crisis tiene elementos 
comunes con la gran depresion de 
10s años 30, pero presenta rasgos 
nuevos como la ccimportancia cre- 
ciente de 10s paises ei1 desarrollo, 
el uso eficiente de la energia, la ob- 
solescencia de ciertas ramas indus- 
triales en el norte, el alto nivel de 
endeudamiento y la alocada carrera 
armamentista. Sin embargo, Betan- 
cur reitero su confianza en la posi- 
bilidad de superar la crisis, basado 
en 10s recursos humanos y natura- 
les de América Latina que le per- 
mitiran duplicar su participacion 
universal en las dos proximas dé- 
cadas. 
Para el logro dc estos objetivos, 
es necesario crear condiciones ten- 
dentes a mejorar 10s terminos del 
intercambio, obtener condiciones 
financieras razonables, acceder al 
mercado internacional de capitales 
y explotar mas intensivamente las 
fuentes propias de energia. ((Todo 
esio es posible con un ambiente 
extern0 propicio y con voluntad 
política que permita llevar adelan- 
te la integracion. Aislados no en- 
frentaremos el reto de nuestro 
tiempon, enfatizo. Betancur advir- 
tió que aAmérica Latina y el Ca- 
ribe no estan en bancarrota ni son 
sario Betancur, exhorto a 10s go- insolventesn, pero debian hacer un 
biernos latinoamericanos a forta- nuevo esfuerzo para impulsar el co- 
mercio intrazonal, tras criticar la 
falta de vision que impidió reco- 
nocer en 10s intercambios recipro- 
cos (cel mecanisrno amortiguador 
de la recesion internacional),. 
El presidente colombiano admi- 
tió, como una de las grandes equi- 
vocaciones en esta crisis, el que 
~ l o s  gobiernos nos hayamos pre 
cipitado a. cerrar las fronteras en- 
tre nosotros mismos), y propuso el 
establecimiento de esquemas de li- 
beración del comercio regional. 
Exhorto también a 10s paises con 
superavit comercial a reducir las 
barreras arancelarias y administra- 
tivas frente a las naciones con dé- 
ficit y a suspender cualquier me- 
canismo de subsidi0 a las exporta- 
ciones para equilibrar el comercio 
intrazonal. 
Respaldo 10s procesos de inte- 
gracion, pero cuestiono la falta de 
arbitros que vigilen el cumplimien. 
to de 10s acuerdos, proponiendo co- 
mo alternativa el recurso ante jue- 
ces internacionales, para que en 
caso de desconocer 10s mandatos 
se impida el acceso a 10s recursos 
de 10s entes financieros interame- 
ricanos. 
En el campo estrictamente finan- 
ciero, Betancur se pronuncio a fa- 
vor de formulas de ajuste y rene- 
gociacion de la deuda externa que 
repartan equitativamente 10s cos- 
tos entre deudores y acreedores, 
propuso la disminucion de las co- 
misiones y tasas de interés y alentó 
el otorgamiento de créditos a largo 
plazo. 
Para Betancur la mayor lección 
de la crisis consiste en la toma de 
conciencia latinoamericana sobre 
la necesidad de volcarse hacia su 
propia capacidad y afianzar la con- 
fianza reciproca, a fin de hacer rea- 
lidad el sueño del libertador Simón 
Bolívar de aluchar unidos por la 
patria granden. 
El secretario ejecutivo de la Co- 
mision Econ6mica para América 
Latina (CEPAL), Enrique Iglesias, 
nego la posibilidad de formar un 
club de deudores con el fin de ne- 
gociar conjuntamente la deuda, ad- 
mitiendo, empero, la posibilidad de 
formar10 en funcion de un for0 de 
intercambio de información. En es- 
te for0 se llegaria hacia acuerdos en 
base a criterios comunes aplicables 
a las negociaciones individuales de 
cada país, 
Los criterios comunes adoptados 
en la CEL, y reflejados en el plan 
de accion contenido en la Declara- 
ción de Quito, serán ccun punto so- 
bre el que necesariamente los Go- 
biernos, en sus negociaciones, van 
a insistir cuando se reunan con sus 
acreedoress. 
En relación de 10s procesos de 
ajuste seguidos por 10s paises lati- 
noamericanos y caribeños para ha- 
cer frente a las respectivas crisis 
economicas internas, Iglesias con- 
sidero que se ha tocado fondo y 
que hay que esperar un repunte de 
la sitiuacion economica, que depen- 
derá, en gran medida, ade factores 
que escapan al control de nuestros 
paises,,, entre ellos las tasas de in- 
terés y 10s términos del intercam- 
bio. 
La actitud de 10s bancos hacia 
10s paises de la region han cambia- 
do, a juicio de Iglesias. <(Han visto 
que se esta tratando el tema con 
una gran responsabilidad y que 
10s paises han descartado cualquier 
tipo de solución catastrofica o uni- 
lateral,,. 
Los bancos deben darse cuenta 
de que 10s paises latinoamericanos 
no pueden seguir con 10s procesos 
de ajuste, y que por 10 tanto ccalgo 
deben hacer en materia de tasa de 
interés, en materia de condiciones 
v en materia de créditos,). 
En caso de continuar la situa- 
ción, 10s procesos de ajuste pueden 
volverse contraproducentes, opino 
el secretario de CEPAL. <(Podria 
llegar a un punto en donde la pro. 
pia capacidad de pago se volviera 
inmanejable~. Puede darse la situa- 
ción, dijo Iglesias, de que América 
Latina pase de una situacion de ili- 
quidez a la de insolvencia, ((y eso 
no es bueno para nadien. Conside- 
ro que la crisis economica por la 
que atraviesa América Latina y el 
Caribe tiene un perfil muy latino- 
americano, no comparable con el 
de otras regiones, aunque éstas 
también atraviesen crisis. Iglesias 
destaco la importancia que se ha 
dado en 10s discursos y mociones 
presentadas en la CEL a la coope- 
racion Sur-Sur. A partir de esta 
reunion, América Latina va a con. 
tinuar mas explícitamente la línea 
de desarrollo de relaciones con 
otras regiones. 
La delegacion de México ante la 
Conferencia Economica Latinoame- 
ricana, apoya las propuestas sobre 
deuda externa que impliquen un 
costo menor net0 en 10s procesos 
de renegociacion. El subsecretario 
de relaciones exteriores de ese país, 
Jorge Eduardo Navarrete, encabe- 
zaba la delegacion azteca en la eta- 
pa técnica de la CEL. 
Navarrete destacó la importancia 
y la oportunidad de la Conferencia 
para alcanzar un doble objetivo en 
las relaciones entre paises indus- 
trializados y el mundo en desarro- 
110 y también en el campo Sur-Sur. 
El diplomático azteca señalo que 
las resoluciones de la conferencia 
c(fortalecer6n el esfuerzo latinoa.. 
mericano de reestructurar las re- 
laciones economicas internaciona- 
les a través de efectivas acciones de 
cooperación en sentido Norte-Sur,. 
paralelamente, el plan de accion 
de la CEL servira para ccrevitalizar 
y diversificar la cooperacion regio- 
nal, para reducir la vulnerabilidad 
de América Latina en la economia 
mundials. 
Navarrete insistio en la necesi- 
dad de que las acciones de coope. 
ración en las areas de comercio, fi- 
nanciamiento y suministro de pro- 
ductos basicos, que analiza la Con- 
ferencia, ccsean enfocadas con rea- 
lismo y viabilidada. 
En tal sentido, asigno importan- 
cia a las propuestas de la CEL pa- 
ra definir criterios comunes en la 
renegociacion de la deuda exter. 
na, sin que implique el estableci- 
miento de un ((club de morososs o 
la posibilidad de una moratoria co- 
lectiva. 
Sin embargo, Navarrete advirtio 
que las ((condiciones de renegocia- 
ción deben adecuarse a las necesi- 
dades de cada paisa, tomando co- 
mo criteri0 general que contribu- 
yan al crecimiento de 10s paises y 
permitan la reactivacion de la eco- 
nomia. 
((Las reglas generales sobre el en- 
deudamiento son difíciles porque 
responden a situaciones diversas,,, 
dijo Navarrete, si bien expreso su 
apoyo a las propuestas que impli- 
quen un costo menor net0 de las 
renegociaciones. 
Consultado sobre la viabilidad de 
aprobar un <(techo,> segun 10s in- 
gesos por exportaciones para el 
pago del servicio de la deuda, Nava- 
rrete manifesto sus dudas sobre la 
posibilidad de establecer coeficien- 
tes fijos. 
No obstante, se mostro partida- 
rio de que el servicio de la deuda 
no absorba recursos en grado tal 
que impidan el financiamiento de 
las importaciones basicas y el uso 
de divisas que requiere el desarro- 
110 de la region. 
Navarrete señalo que la posicibn 
mexicana en materia de endeuda- 
miento procura vincular el comple- 
jo problema de la deuda a otros as- 
pectos de las relaciones financieras 
internacionales y de la economia 
mundial, particularmente en el 
campo del comercio. 
((Buscar soluciones específicas 
para resolver el problema de la 
deuda tendra escasa viabilidad si 
se deja de lado el volumen y las 
condiciones de las corrientes inter- 
nacionales de recursos y las rela- 
ciones bilaterales entre paises in- 
dustrializados y en desarrollo)>, ex- 
presó. 
Por el contrario, México dara su 
apoyo a las propuestas que procu- 
ren reducir el costo net0 de las re- 
negociaciones y reanuden las co- 
rrientes financieras hacia la región, 
asi como nuevas medidas que au- 
menten la capacidad de pago y res- 
tauren el crecimiento economico. 
Igualmente destaco el papel que 
puede desempeñar el Centro de Es- 
tudios Monetarios Latinoamerica- 
nos (CEMLA) en el examen de 
ideas sobre la situación monetaria- 
financiera internacional, aunque 
manifesto cierta reserva a la crea- 
cion de un centro de informacion 
confidencial o sobre 10s procesos 
de renegociacion de la deuda. 
La CEL aprobó también una es- 
trategia regional para enfrentar el 
problema de la deuda externa, ba- 
sada en el alargamiento de 10s pla- 
zos y la disminucion de 10s costos 
de las renegociaciones. Los plan- 
teamientos de la CEL vinculan el 
problema de la deuda con 10s ni- 
veles de desarrollo y establecen 
una serie de criterios comunes pa- 
ra mejorar los términos de las re- 
negociaciones que emprendera in- 
dividualmente cada país. 
Las propuestas estan contenidas 
en un documento de tres paginas, 
redactado despues de tres d&s de 
intensos debates, por la subcomi- 
sión de endeudamiento, integrada 
por expertos de México, Brasil, Ar- 
gentina y Venezuela -10s principa- 
les deudores de la región. 
El documento define un marco 
conceptual para el tratamiento de 
la deuda externa, prevé criterios 
basicos con el objetivo de mejorar 
10s términos de las renegociacio- 
nes y recomienda el intercambio de 
información confidencial entre 10s 
gobiernos sobre las condiciones de 
refinanciamiento. 
Las tesis aprobadas constituyen 
la respuesta mas contundente de 
América Latina al complejo proble- 
ma de la deuda, cuya responsabili- 
dad -dice el documento- adebe 
ser compartida por 10s paises deu- 
dores, las naciones desarrolladas, la 
banca privada internacional y 10s 
organismos financieros multilate- 
rales,. 
La responsabilidad compartida 
se deriva, en opinión de la CEL, del 
hecho que América Latina ya rea- 
lizó (cenormes esfuerzos para cum- 
plir con sus compromisos interna- 
cionales, a pesar del alto costo p o  
litico, económico y social)> y es ne- 
cesari0 ((evitar crisis mayores del 
sistema económico y financiero in- 
ternacional>>. 
La magnitud de la recesión eco- 
nomica regional y la permanencia 
de factores externos adversos, tor- 
nan imperativo para la CEL que 
las futuras negociaciones ccconci- 
lien las exigencias del servicio de 
la deuda con las necesidades y ob- 
jetivos del desarrollo de cada país, 
mediante la reducción al maximo 
del costo social de 10s procesos de 
ajustes. 
El documento considera que, en 
el futuro, 10s procesos de ajuste 
deberan operar a través del aumen- 
to de las exportaciones en precio 
y volumen, asi como de la reduc- 
ción de las tasas reales de interés. 
En tal sentido, el documento 
cuestiona 10s procesos de ajuste en 
marcha, basados en la alimitación 
adicional de importaciones vitales 
para el proceso de reactivación eco- 
nómica internan, como 10 refleja la 
reducción del 50 por ciento de las 
importaciones latinoamericanas en 
10s dos ultimos años. 
Definido el marco conceptual so. 
bre 10s problemas de endeuda- 
miento, se establecen cinco crite- 
rios comunes que trataran de im- 
pulsar 10s paises con el objetivo 
de fortalecer su poder negociador 
en 10s procesos de refinanciamien- 
to. 
Los criterios basicos vinculan las 
renegociaciones al nivel de ingre- 
so por exportación, exigen la re- 
ducción de 10s pagos del servicio 
de intereses, recomiendan la ex- 
tensión de 10s plazos, vencimientos 
y periodos de gracia, solicitan el 
mantenimiento del flujo de crédi- 
tos y demandan facilidades comer- 
ciales para acceder a 10s mercados. 
El documento advierte que las 
renegociaciones ccno deben com- 
prometer 10s ingresos provenien- 
tes de las exportaciones, más alla 
de porcentajes razonables, compa- 
tibles con el mantenimiento de ni- 
veles adecuados de actividad pro- 
ductiva,,. 
Con el objeto de reducir 10s pa- 
gos del servicio de intereses, exige 
la disminución drastica de 10s mis- 
mos, de las comisiones y de 10s 
margenes que aumentan el costo 
del refinanciamiento. 
Prevé también que se exploren 
mecanismos para estabilizar en el 
tiempo el monto de recursos que 
se asignan anualmente a la can- 
celación de intereses, conforme al 
perfi1 de pagos de cada país. 
Además de advertir la necesidad 
de establecer plazos y vencimien- 
tos ccsustancialmente mas largos 
que 10s actuales y periodos de gra- 
cia 'mas amplios,,, el documento ex- 
horta a examinar la posibilidad de 
transformar una porción conside- 
rable de la deuda acumulada en 
obligaciones de largo plazo. 
El pronunciamiento de la CEL 
señala que debe asegurarse el man- 
tenimiento net0 de un. flujo acre- 
ciente y adecuado de nuevos recur- 
sos financieros, públicos y priva- 
dos, para todos 10s paises de la 
región,,, a través de créditos co- 
merciales y financieros adicionales 
cccomo un componente esencial de 
las renegociaciones D. 
Para fortalecer la capacidad de 
pago de 10s paises, advierte que 10s 
procesos de renegociación deberan 
ser acompañados de medidas co- 
merciales que mejoren las condi- 
ciones de acceso a 10s productos de 
exportación de América Latina y el 
Caribe, eliminando las practicas 
proteccionistas del mundo indus- 
trializado. 
Si bien no se aprobó la creación 
de un mecanismo de intercambio 
de información confidencial sobre 
10s procesos de refinanciamiento, 
se acordo que esta tarea estara a 
cargo de 10s ministerios de finan- 
zas o economia y 10s bancos cen- 
trales de cada país. 
Concluye recomendando a 10s ti- 
tulares de estas instituciones que 
incorporen a sus reuniones 10s pro- 
blemas y el intercambio de infor- 
mación sobre la deuda, con la fa- 
cultad de convocar a conferencias 
especificas cuando 10 requieran las 
circunstancias. 
La prórroga de 10s plazos de pa- 
go y la baja de las tasas de interés 
en el servicio son, a juicio del eco- 
nomista argentino Rau1 Prebisch, 
las soluciones de fondo para el pro- 
blema de la deuda externa de 10s 
paises latinoamericanos. 
Prebisch, representante personal 
del presidente argentino Rau1 Al- 
fonsin en la Conferencia, señaló que 
10s paises de la reción estan atrave- 
sando una etapa de comunes de- 
nominadores o ccmutualismo de in- 
tereses), en 10 que se refiere a la 
crisis económica. Agregó que espe- 
ra una demostración de voluntad 
por parte de las naciones industria- 
lizadas para solucionar la crisis 
económica de América Latina y el 
Caribe, y expresó que el10 es posi- 
ble por el gran volumen de pobla- 
ción de la región, además de ser 
ese el deseo y voluntad de un gran 
número de paises. Las'actuales re- 
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negociaciones de las deudas exter- rantizar la continuidad del proceso 
nas de 10s diferentes paises de la de desarrollo regional y la reactiva- 
región son, en opinion de Prebisch, ción económica mundial. 
soluciones momentaneas. eHay que Los acuerdos de Quito estable- 
ir hacia las soluciones de fondo,, cieron un conjunt0 de criterios CO- 
recalco. cecomo dice el presidente munes para renegociar la deuda ex- 
Alfonsin, el problema de la deuda terna, basadas en el alargamiento 
es un problema político en el que de 10s plazos, vencimientos y pe- 
deudores y acreedores deben lle- riodos de gracia, acompañado de 
gar a un acuerdo,,, afirmo Prebisch, medidas que disminuyan 10s costos 
que fue secretari0 ejecutivo de la del servicio de la deuda. 
CEPAL. En el campo del comercio se 
Manifesto también que el eleva- acordo el establecimiento de una 
do mont0 de ésta coincide con una preferencia arancelaria regional y 
situación internacional desfavora- el compromiso de no introducir 
ble, ya que una solución para la nuevas restricciones no arancela- 
economia latinoamericana seria ex- rias a las importaciones originarias 
portar mas, 10 que en la actual si- de América Latina y el Caribe, 
tuación de 10s mercados interna- mientras se desmantelan progresi- 
cionales es difícil. Concluyo sus de- vamente las actuales. 
claraciones expresando que se ha Otro paquete de medidas prevé 
retrocedida en las formulas de pa- una serie de estímulos al comercio 
go de las deudas externas, y recor- intrarregional, aprovechando la ca- 
do modalidades como la emision de pacidad conjunta de oferta y de 
bonos que en otras épocas fueron demanda, y se establecen diversas 
un sistema de pago. acciones para lograr en el futuro 
Para el secretari0 permanente la autosuficiencia energética y ali- 
del Sistema Economico Latinoa- mentaria. 
mericano (SELA), embajador Se- La declaraeion de Quito, consta 
bastián Alegrett, la Conferencia de de 27 puntos, de 10s cuales 10s cua- 
Quito ccfortalecio la unidad regio- tro primeros fijan la posición po- 
nal para enfrentar la crisis que pa- lítica de los gobiernos y los restan- 
dece el árean. La ccDeclaracion de tes caracterizan la crisis economi- 
Quito* y el ccPlan de Accion trazan ca e identifi,can las posibles accio- 
un diagnostico sobre la mayor cri- nes conjuntas para superarla. 
sis que afronta la region en el UI- El documento ratifica el apoyo 
timo medio siglo y prevén acciones a 10s procesos democráticos y el 
coordinadas y específicas en 10s derecho de las naciones a transi- 
campos del comercio, financiamien- tar sus propios caminos ccen paz y 
to, deuda externa, y suministro de libertad, exentos de todo tip0 de 
productos básicos. intervención externa,,, rechazando 
Alegrett reitero, a titulo perso- las medidas económicas coercitivas 
nal, la advertencia formulada en o discriminatorias por motivos po- 
Quito en el sentido que aAmérica liticos. 
Latina no podrá pagar su deuda Reitera el compromiso de (celi- 
externa si se mantienen las actua- minar definitivamente el recurso de 
les condiciones de renegociación,,. la amenaza o el empleo de la fuer- 
aLa única salida realista es modifi- za en la solución de 10s conflictos 
car las condiciones de renegocia- internacionaless y hace un llama- 
ción,,, vinculando el problema de la do a favor del desarme. 
deuda al comercio y financiamien- Manifiesta su preocupación por 
to internacionales, de modo de ga- el recrudecimiento de las tensiones 
internacionales y advierte que 
~(América Latina y el Caribe recha- 
zan ser el escenari0 de enfrenta- 
mientos ajenos, por considerar que 
10s problemas de la región ((deben 
y pueden solucionarse en su propio 
ámbito),. 
Rechaza (cel intervencionisme 
que ha tenido recientes y dramáti- 
cas manifestaciones en la region)) 
y afirma la necesidad de encontrar 
una solución negociada a 10s pro- 
blemas de Centroamérica, para 10 
cua1 apoyan las gestiones de paz 
del grupo de Contadora y el Comi- 
té de Acción de Apoyo al Desarro- 
110 Económico y Social de Centro- 
américa (CADESCA), del SELA. 
La declaración advierte que el 
área enfrenta ((la más grave y pro- 
funda crisis económica y social del 
presente sigloa, originada en fac- 
tores internos y externos, cuya su- 
peración depende, en gran parte, 
de elementos ajenos que escapan al 
control de 10s paises, citando como 
ejemplo las politicas económicas de 
algunas naciones industrializadas. 
El impacto de la crisis se refleja, 
según e¡ documento, en el deterio- 
ro de 10s términos del intercambio, 
la caida del comercio, el aumento 
excesivo de las tasas de interés y la 
brusca reducción de flujo de capi- 
tales. ((En ese marco se inscribe 
el peso abrumador de nuestro en- 
deudamiento externoa, agrega. 
En el ámbito social, el documen- 
to advierte que 10s efectos más per- 
niciosos se manifiestan en el au- 
mento del desempleo, la caida sus- 
tancial de 10s ingresos y el severo 
deterioro de 10s niveles de vida de 
la poblaci6n, que ponen en peligro 
creciente la estabilidad política y 
social de 10s pueblos. 
Para enfrentar la crisis, la decla- 
ración de Quito señala que la re- 
gión emprenderá ((acciones conjun- 
tas, fundadas en la cooperaci6n y 
la concertación de posiciones co- 
munes, destinadas a fortalecer la 
capacidad de respuesta del &rea)). 
En esa perspectiva, se moviliza- 
rá el potencial de recursos huma- 
nos y materiales de la región y se 
complementaran 10s esfuerzos de 
cada país con 10s realizados en el 
plano subregional, a través del im- 
pulso a la cooperación y a la inte- 
gración. 
En vista que 10s esfuerzos de la 
región no serán suficientes para su- 
perar la crisis, la Declaración exi- 
ge el apoyo externo en las áreas de 
comercio y financiamiento, de mo- 
do de aumentar la capacidad de pa- 
go -adecuada al servicio de la 
deuda- y contribuir asi a una so- 
lución positiva del endeudamiento. 
La Declaración advierte que el 
compromiso de 10s paises deudores 
de cumplir con sus obligaciones, 
reclama una ((actitud de correspon- 
sabilidad en la solución del proble- 
ma de la deuda, por parte de 10s 
gobiernos acreedores, 10s organis- 
mos financieros internacionales y 
la banca privada mundial. 
Reafirma la ccnecesidad urgente 
de adoptar medidas encaminadas 
a la reforma del sistema financiero 
y monetari0 internacional,), asi co- 
mo de revertir 10s desajustes entre 
las politicas fiscales y monetarias 
de determinados paises industria- 
les, que originan el aumento en las 
tasas de interés. 
Al evaluar la situación del co- 
mercio mundial, exhorta a 10s pai- 
ses industrializados a abstenerse 
de imponer nuevas barreras protec- 
cionista~ y promueve el desmante- 
lamiento de las existentes, tras 
cuestionar las limitaciones al ac- 
ceso a 10s mercados. 
La declaración asume el compro- 
miso de emprender acciones multi- 
laterales para mejorar 10s precios 
de 10s productos básicos de expor- 
tación y ratifica 10s esfuerzos ten- 
dentes a lograr ((un amplio grado 
de abastecimiento energético, con 
autonomia tecnológicaa. 
Manifiesta también la voluntad de 
reforzar la unidad de 10s paises en 
desarrollo, promoviendo una estra- 
tegia conjunta de reactivación eco- 
nómica mundial, a la par que hace 
un llamado a 10s dirigentes de 10s 
paises industrializados sobre la gra- 
vedad de la crisis, su costo social y 
la necesidad de participar en medi- 
das que permitan resolverla. 
La Declaración de Quito estable- 
ce que 10s acuerdos políticos y las 
medidas del plan de acción seran 
evaluadas por 10s organismos regio- 
nales y subregionales que remitirán 
el seguimiento de 10s compromisos 
al Consejo Latinoamericano del SE- 
LA. (Agencia I.P.S.). 
